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1992以来 , 中国出现了大规模的院校合并运动 , 被称
为继上个世纪 50 年代之后的“第二轮院系大调整”。这次
院 系 大 调 整 的 指 导 方 针 是“共 建 、调 整 ( 划 转 、转 制 、下
放) 、合作、合并”, 其间涉及到教育管理体制改革 , 但以合
并为主要形式。本文主要讨论合并问题 , 为了行文方便 ,
统称为“院校合并”。
一、院校合并的缘起
这次院校合并的缘起 , 可以追溯到上个世纪 50 年代
的院系大调整。
解放初 , 中国只有 205 所高校 , 其中公立学校约占
60%, 私立学校约占 30%, 外国津贴的学校约占 10%, 且
大多集中在沿海省份和大城市 , 内地高校很少 , 很多省份
甚至没有高校。中央人民政府先是花了两年时间对原有
高校进行接管和改造, 所有高校一律改为公立。从 1952
年下半年开始到 1957 年 , 在学习苏联的同时 , 全面进行
了高等学校院系调整工作。除保留北大、南大、复旦、武
大、中大、厦大等 17 所综合性大学外 , 其余高校分科设置




从总体上看, 这次院系调整 , 改善了我国高等学校地
区分布不合理的状况, 内地增设了不少高校 , 带动了内地
经济的发展 , 如作为新兴工业基地的西安 , 高校数目由







3.学院分属中央各业务部门主 管 , 形成了教 育上的
“条块分割”及专业上的重复设置。
随着时代的发展, 一方面社会所需要的人才规格发
生了变化 , 另一方面 , 上述弊端越来越暴露出不适应性。
因而 , 上次的院系大调整就为新一轮院系调整留下了伏
笔。1978 年以后 , 随着中国的改革开放和世界范围内的
高科技革命, 中国社会经济发生了转型——由计划经济
向市场经济转轨 , 由粗放型经济向集约型经济转轨。同
时, 政治体制改革也在进行。此种背景下 , 改革高等教育




因此 , 在某种意义说 , 新一轮的 院校合并渊 源在 20
世纪 50 年代的院系调整 , 肇始于 20 世纪 80 年代中期提
出的高等教育管理体制改革 , 启动于 1992 年《纲要》的颁
布, 目的是为了解决我国高等教育在结构、布局、质量、效
益等方面存在的诸多问题 , 加快中国高等教育改革与发




这次院校合并运动历时长 , 涉及面广 , 过程复杂 , 难
以做一清晰的阶段划分。这里试做一粗略的划分, 以便大
致了解其来龙去脉。
( 一) 初始阶段: 肇始于地方院校的合并(1992)






从大学理念的角度对其进行理性反思 , 有助于明确方向 , 扬长避短 , 长善救失 , 并为中国大学未来的发展提供一些可资借鉴的
经验和启示。
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江苏省 1992- 3- 5
吉 林 省 行 政 管 理 干
部学院
吉 林 省 政 法 管 理 干 部 学 院 、吉
林省宣传文化管理干部学院
吉林省 1992- 3- 30
重庆城建职工学院
重 庆 建 筑 勘 察 设 计 院 职 工 大
学、重庆建筑职工大学












贵州省 1992- 5- 18






江苏省 1992- 5- 19
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地方院校的合并, 大多是必须而有益的。因为他们原
来大多规模过小, 专业过窄 , 低水平重复。合并目的也是
为了优化资源配置 , 形成规模 , 增强实力 , 提高效益。其
中, 政府最初主要是起“媒婆”作用 , 后来才慢慢加大推动
力度。与此同时, 管理体制改革也在进行。也是在 1992
年, 原国家教委在广东试点 , 国家教委与广东省共建华南
理工大学和中山大学 , 开始打破高校单一的隶属关系 , 强
化了地方政府对高等教育的管理。





这期间 , 先后有几百所院校参与到合并行列之中 , 并
刮起“升格风”——中专升大专 , 专科升本科,单科性院校







配”, 并有“聘金”或“嫁妆”相赠 , 合并就增加拨款 , 不合并
就没有。其间还引发不少关于合并利弊得失的讨论, 最表
层的就是校名之争。 [2]
( 三) 第三阶段 : 重点大学加盟 , 院校合并进入
高潮(1998- 2000)
1998 年以后 , 院校合开始与“世界一流大学之梦”相














( 四) 第四阶段: 院校合并渐趋平静(2001 年以后)
院校合并之风渐渐平静下来 , 只是不时还有些零零











高校, 重新明确归属 , 中央部属高校大多数统一归口到教
育部管理, 其余全部划归省级政府统筹管理。这就进一步
理顺了高等教育的管理体制 , 调整了高等教育布局结构 ,
改善了大学分属不同部门管辖的条块分割的局面。
合并后学校名称 合并前学校名称 主管部门 批文时间
南昌大学 江西大学、江西工业大学 江西省 1993- 3- 1
四川联合大学 四川大学、成都科技大学 国家教委 1993- 11- 24








贵 州 大 学 、贵 州 农 学 院 、贵 州 艺 术
高等专科学校、贵州省农业管理干
部学院
贵州省 1997- 2- 3
宁夏大学
宁 夏 大 学 、宁 夏 工 学 院 、银 川 师 范
专科学校、宁夏教育学院




广 西 壮 族
自治区
1997- 3- 17




上海市 1997- 9- 3
延安大学 延安大学、延安医学院 陕西省 1997- 12- 31
资料来源: http:/ / www.edu.cn/ 20021125/ 3072865 3.shtml




教育部 1998- 8- 26
上海交通大学 上海交通大学、上海农学院 教育部 1999- 8- 16






1999 - 11 -
23




教育部 2000- 4- 11




教育部 2000- 4- 11


















国防科工委 2000- 5- 31
资料来源: http:/ / www.edu.cn/ 20021125/ 3072865 3.shtml
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宰’俗作‘太宰’,‘大子 ’俗作‘太子’, 周‘大 王’俗作‘太
王’, 是也。”据此解读 , 太学便是一种“大得无法形容的大
学”。当然 , 这种称谓也许带有一种中国文化中的“尊大”
心理 , 或者是一种精神上的“大”。
那么 , 近十余年来的院校合并 , 是不是也有某种意义
上的“尊大”心理 , 或者片面误读克拉克·科尔的多元化巨
型大学概念呢? 值得进一步讨论。







职能呢? 当然不是! 三大职能之说, 是就普遍性而言, 是由
作为类的大学或大学整体共同完成的 , 不是指具体的每
一所大学。具体到每一所大学, 有不同的人才培养类型和
规格 , 不同的科研取向 , 不同的服务取向 , 从而产生不同
类型的院校——研究型大学、教学型大学和服务型大学
等。之所以如此分工, 这是由社会需要决定的。社会需要
的多样化, 决定了高等教育形式的多元化 ; 多元化的办学
格局, 构成各尽所能、分工互补的体系。
因而 , 就办学效益和教育质量来说 , 学科齐全既不等
于结构优化 , 也不等于实力强大 , 更不等于办学效益提
高。那么, 大规模的院校合并, 盲目追求“大而全”, 造成巨
型大学林立、综合性大学林立 , 就不仅不利于形成多样化






构, 资金来源也多种多样。美国大约有 2, 300 所四年制的
大学和学院, 以及超过 1, 800 所的两年制院校。在 4, 100
所学校里, 只有约 100 所学校可称为研究型大学。在研究




合适的教育 , 为经济社会发展提供保证。 [5]
总之 , 近十多年的院校合并是一次高校布局结构的
大调整。从教育管理的角度来说, 院校合并有利于促进教
育体制改革 ; 从参与合并院校来说 , 总期望出现“互利双
赢”的局面。现在我们需要用科学的态度 , 认真对待合并
带来的方方面面的影响, 包括积极和消极的影响。而以科
学发展观和先进的大学理念为指导, 扬长补短 , 长善救
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